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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 191/73. De conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, vengo en aprobar el siguiente Reglamento
para la concesión de los premios "Revista General de
Marina".
Artículo 1.° Bajo la denominación genérica de
premios "Revista General de Marina", y para galar
donar los mejores trabajos aparecidos en dicha pu
blicación, se crean cuatro premios anuales con los
siguientes nombres y asignación económica :
PREMIO ALV.ARO DE BAZAN : 35.000 pe
setas.
PREMIO ROGER DE LAURIA : 25.000 pe
setas.
— PREMIO FRANCISCO MORENO: 15.000 pe
setas.
PREMIO ANTONIO DE OOLTENDO : pese
tas 10.000.
Art. 2.° La Junta calificadora tendrá plena liber
tad para conceder los premios sin sujeción a exten
siones o temas determinados, siempre qüe los ar
tículos galardonados sean originales, tengan induda
ble categoría y guarden relación con materias de
interés general o profesional para los miembros de los
distintos Cuerpos de la Armada.
Art. 3.0 La Junta calificadora no podrá tomar
en consideración los trabajos de autores que hubie
ren sido distinguidos con alguno de los premios "Re
vista General de Marina" en el año inmediatamente
anterior. En ningún caso podrá concederse más de
un premio, en el mismo ario, a un mismo autor.
Art. 4•0 Durante el mes de enero de cada ario, la
Escuela de Guerra Naval elevará al Estado Mayor
de la Armada una selección de los mejores artículos
publicados en la Revista General ,die Marina a lo largo
del ario natural anterior. El número de trabajos se
leccionados no podrá ser inferior a diez ni superior
a veinte.
En dicho mes de enero, cualquiera de las' Autori
dades de los tres Niveles Orgánicos que establece
la LOA en los artículos séptimo, punto tres ; octavo,
punto tres, y noveno, punto tres, y el Comandante
General de la Infantería de Marina (COMGEIM),
podrán proponer al Estado Mayor de la Armada
aquellos artículos que consideren con mérito para
optar a un posible premio.
Art. 5.0 Durante el mes de febrero de cada año,
la Junta calificadora, a la vista de la selección reali
zada por la Escuela de Guerra Naval y de las pro
puestas de las Autoridades y el COMGEIM a que
se alude en el artículo precedente, se reunirán cuan
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tas veces sea oportuno para deliberar y discernir
los premios establecidos.
Art. 6.° La Junta calificadora estará constituida
por el Almirante Segundo jefe del Estado Mayor
de la Armada, en calidad de Presidente; el Director
de la Escuela de Guerra Naval ; tres Vocales desig
nados libremente por mi Autoridad ; el Director ele
la Revista General de Marina, que actuará con voz
y sin voto, y el Secretario del Estado Mayor de la
Armada, que actuará como Secretario de la junta,
igualmente con voz y sin voto.
La Junta, si lo considera pertinente, podrá reque
rir la presencia en sus sesiones de cualquier miembro
de la Armada cuyas opiniones estime útiles para
valorar el mérito de alguno de los artículos pro
puestos.
Art. 7.° En las deliberaciones se oirá la opinión
de todos los miembros de la Junta que deseen ex
presada, de moderno a antiguo. Todos los miembros
de la Junta podrán proponer a la consideración de
la misma los méritos de' artículos que, habiéndose
publicado en la revista, no hayan sido objeto de
selección o de propuesta por parte die la Escuela de
Guerra Naval, de las Autoridades de los tres Niveles
Orgánicos citados en la LOA o del COMGEIM.
La votación se hará de moderno a antiguo y en
'forma secreta. Cada miembro concederá cuatro pun
tos al artículo que considere merecedor del premio
ALVARO DE BAZAN ; tres, al que iuzgue que
debe obtener el premio ROGER DE LAÚRiA ; dos,
al que estime con méritos para el premio .FRAN
CISCO MORENO, y uno, al que, según su criterio,
sea acreedor al premio ANTONIO DE OQUENDO.
El escrutinio se realizará por el Presidente, auxi
liado por el Secretario, en presencia de todos los
miembros, y la suma de los puntos acumulados por
cada trabajo determinarán el resultado final. En caso
de empate se repetirá la votación hasta lograr un
resultado positivo.
Art. 8.° Todas las particularidades de las sesio
nes serán recogidas en el oportuno libro de actas.
Del acta final, previa lectura y aprobación inmediata
P or la Junta, y una vez firmada por todos los miem
bros de la misma, será elevada copia certificada a
mi Autoridad para la publicación de la corréspon
diente Orden Ministerial.
Art. 9.° La Junta, velando por el prestigio de
estas distinciones, podrá declarar desierto cualesquie
ra de los premios establecidos por el presente Re
glamento.
Art. 10. La entrega de los diplomas acreditativos
de los premios, así corno de su correspondiente asig
nación en metálico, se hará por los Almirantes de
quienes dependan los autores, procurando dar al acto
la conveniente solemnidad.
Art. 11. A los autores premiados se les anotará
esta circunstancia en su "Hoja de Hechos".
Art. 12. El presente Reglamento empezará a
aplicarse a partir del 1 de enero de 1973. Los pre
mios correspondientes a los artículos escogidos de
entre todos los publicados en la Revista General de
Marina, durante el citado afío completo, se conce
derán, con esta nueva modalidad, en febrero de 1974.
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Art. 13. Quedan derogadas la Real Orden de
28 de marzo de 1930 (D. O. núm. 79) y las Ordenes
Ministeriales números 45.6/58, de 13 de febrero
(D. O. núm. 37), 1.688/65, de 22 de abril (D. O. nú
mero 91), y el apartado g) del artículo 6.° del Re
glamento de Administración y Gobierno de la Revista
General de Marina, aprobado por Orden Ministerial
número 1.448/58 (D. O. núm. 119).
Madrid, 16 de marzo de 1973.
Excmos. Sres
Sres. ...
• • •
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos,
Resolución núm. 501/73, de la,Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata (E) (G)_ (GA) don Francisco Javier
Ripoll Lecuona pase destinado al Estado Mayor de
la Armada, debiendo cesar como Jefe del Estado Ma
yor de la ADAF cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministeral de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 502/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la ETEA al Teniente de Navío )(Er) don Enrique
Mirla López, que deberá cesar como Comandante
del dragaminas Odiel cuando sea relévado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
E\cmos. Sres.
...
Sres.
Retiros.
Resolución núm. 337/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el (lía 20' de
Número 66.
septiembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que el Coronel Médico don Manuel Pérez Pujazón
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del sefialamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar. •
Madrid, 15 de marzo de 1973.
_
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EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 336/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "su
pernumerario" -del Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Rafael Carnicero Gómez, se as
ciende a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 4 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de abril próximo, al
Alférez de Navío de dicha Reserva don Teodoro
Saiz Marín, primero que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
Por la Junta de Clasificación, debiendo quedar esca
lafonado inmediatamente a continuación del último
de su nuevo empleo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por no reunir los requisitos exigidos.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 338/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la Instancia promovida por dofia Felisa de Tuya Pascual, se concede
plaza de gracia en las Escuelas de la Armada a los
hijos y nietos varones del General de División don
Luis Ensefiat Soler, Medalla Militar Individual, yel mismo beneficio para ingresar como funcionarios
civiles al servicio de la Administración Militar a sus
hijos y nietos de ambos sexos, como comprendidos
en el artículo 12 de la Ley número 15/70 (D. O. nú
mero 186). corregida en el Boletín Oficial del Estado
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número 307, de 24 de diciembre de 1970 (D. O. nú
mero 298).
Madrid, 14 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales,
Bajas.
Orden Ministerial núm. 195/73 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 707/72 (D. O. núm. 291) (artículo 30, aparta
do a), punto 1), Reglamento provisional de las Es
calas_ de Complemento de la Armada, se dispone
que don Francisco Clavijo Clavijo, admitido en la
IMECAR por Orden Ministerial número 165/73
(D. O. núm. 59), cause baja en la misma, quedando
en la situación que por su edad le corresponda.
Madrid, 14 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 196/73 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de San Carlos, causa baja en la Armada
el Aprendiz Especialista Artillero Alejandro Cama
cho Villalba.
Madrid, 14 de marzo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 339/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
11••■■•■■••■•■••.,
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y con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
cuatro meses de prórroga a la licencia por asuntos
propios que disfruta en Madrid el Capitán de Infan
tería de Marina don Joaquín Almansa Muñoz-Del
gado.
La expresada prórroga finalizará el día 31 de julio
de 1973, no disfrutando sueldo alguno durante la
misma.
Madrid, 16 de n\-tarzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 340/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Sub
oficiales de Infantería de Marina que causaron baja
en el curso de Comunicaciones Tácticas por Resolu
ción delegada número 3151/73 de la Jefatura de este
Departamento (D. O. núm. 59) pasen destinados, con
carácter forzoso, al Tercio de Armada :
Sargento primero don Andrés Posada Rodríguez.
Sargento don Antonio Pita González.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 341/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el 18 de sep
tiembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que el Músico de tercera clase de la Armada, asimi
lado a Sargento de Infantería de Marina, don Ma
nuel Hermida Rodríguez pase a la situación de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 342/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
en la norma 11 de las provisionales para Tropa,
aprobadas por Orden Ministerial número 69/1960
(D. O. núm: 5) y modificadas por la Orden Minis
terial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve a
la clase de Cabos segundos de Infantería de Marina,
de la aptitud Buceador Ayudante, a los Soldados dis
tinguidos Luis Martínez González, Eusebio Rius
Soler y Constantino Rodríguez Campos, a quienes
se les confiere antigüedad y efectos administrativos
de 1 de febrero de 1973.
,
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día veintitrés de
enero de mil novecientos setenta y tres, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo Los
táu Santos, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor ; Sr. D. José Luis
Morales Hernández, Capitán de Navío ; Sr. D. Fede
rico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada y
señor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío ;
actuando corno Secretario-Relator el Sr. R Luis Ma
ría Lorente Rodrigáriez, Coronel Auditor de la Ar
mada, para conocer y resolver sobre el expediente nú
mero 521 de 1972, instruido por el Juzgado Maríti
mo Permanente de Vigo con motivo de la asistencia
prestada por el pesquero Manuel Pujales, folio 5.224
de la 3.a Lista de Vigo, de 57 toneladas, al de su igual
clase Mariana Senabre, folio 441 de la 3•a Lista de
Cádiz, de 90 toneladas, y
RESULTANDO que con motivo de hallarse el
Alariana Senabre dedicado a sus habituales faenas de
pesca en situación 40° 25' N y 9° 24' W, se le enredó
el aparejo en la hélice, imposibilitándole la navega
ción, por lo que pidió ayuda, que le prestó el Manuel
Pujales, el que, oyendo la llamada hacia las 6,00 ho
ras del día 21 de agosto de 1972, se dirigió hacia el
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Mariana Senabre, que se hallaba próximo, tomándolo
seguidamente a remolque para conducirlo al puerto de
Marín, donde arribaron a las 8,00 horas del día 22 si
guiente, tras 26 horas de navegación y 130 millas re
corridas, empleándose en el remolque elementos pro
pios del buque remolcado ;
RESULTANDO que comparece solamente en el
expediente don Luis Freire Otero, Armador del Ma
nuel Pujales, el que impugna la Cuenta General de
Gastos redactada por el Juzgado, por entender que de
be abonársele el exceso de consumo de combustible
realizado por su buque en la prestación del servicio
y de dos a dos días y medio de pérdida de pesca, si
bien no se persona en la reunión conciliatoria habida,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 60
de 1962, de 24 de diciembre ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en lá asistencia concurren y lo dispuesto en el artícu
lo 16 de la precitada Ley se desprende que debe ser
calificada de remolque, y en tal concepto, asignarle un
precio de 24.000 pesetas, del que corresponden dos
tercios al Armador del Manuel Pujales, buque que la
prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción de
sus respectivos sueldos base, que debe abonar el Ar
mador del Mariana Sombre, buque asistido, el que
debe abonar también al primero de ellos la cantidad de
10.000 pes.etas por la pérdida de un día de pesca,
como consecuencia' directa del servicio prestado por
su buque ;
CONSIDERANDO que no procede indemnización
por exceso en combustible consumido realizado por el
buque remolcador en la práctica de la asistencia, ya
que al indemnizarse por una pérdida de pesca no rea
lizada ha de tenerse en cuenta que en la realización de
esas faenas el buque remolcador hubiera consumido
parecida cantidad de combustible y lubricantes ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de veinticuatro mil (24.000,00) pe
setas, del que corresponden dos tercios al Armador del
Manuel Pujales, buque que la prestó, y un tercio a su
tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Mariana Senabre,
buque asistido, el que abonará también al primero de
ellos la cantidad de diez mil pesetas (10.000,00) por
pérdida de un día de pesca sufrida por su buque con
motivo u ocasión de la asistencia realizada. El Arma
dor del buque asistido satisfará, además, los gastos
producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
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Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 15 de marzo de 1973 sobre crea
ción de la Especialidad de Farmacia Hos
pitalaria.
Excelentísimos señores :
Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 26 de
febrero de 1969 se unificaron los diplomas de Especia
lidades en los Cuerpos de Farmacia de los tres Ejér
citos.
Los avances de la ciencia y las necesidades actua
les aconsejan ampliar dicha Orden con la creación
de la Especialidad de Farmacia Hospitalaria.
En su virtud, a propuesta de los Ministerios del
Ejército, de Marina y del Aire, esta Presidencia del
Gobierno dispone :
Primero.—Se crea la Especialidad de Farmacia
Hospitalaria para el personal facultativo de Farmacia
de los tres Ejércitos.
Segundo.—E1 artículo 1.° de la Orden de 26 de
febrero de 1969 quedará redactado como sigue :
'Los diplomas unificados en cuyas materias podrá
especializarse el personal facultativo de Farmacia de
los tres Ejércitos son los siguientes :
"Análisis":
De medicamentos y tóxicos.
b) Químico-biológicos.
"Bromatología".
"Optica de anteojería".
"Síntesis de medicamentos e industria químico
farmacéutica".
"Técnica de aplicación en radiactividad".
"Farmacia hospitalaria".
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y Teniente General Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del R. O. del Estado núm. 65, pág. 5.206.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR:
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto eri el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 3 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 10 de febrero de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de la Armada don Ramón
Rey Novo.—Haber mensual que le corresponde: Pe
setas 21.840,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de- El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de oc
tubre de 1972.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Orden de retiro : D. O. M. 62/72 (5) (22) (60).
Electricista Mayor de la Armada don José Seoane
Fernández.—Haber mensual que le corresponde: Pe
setas 21.630,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de fe- -
brero de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Orden de retiro : D. O. M. 159/72 (5) (21).
Condestable Mayor de la Armada don Modesto Ro
dríguez García.—Haber mensual que le corresponde:
20.790,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
abril de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Orden de retiro : D. O. M. 219/72 (5) (22).
Buzo Mayor (Teniente) de la Armada don Teodoro
Moral García.—Haber mensual que le corresponde:
19.320,09 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de septiembre de
1972. — Reside en Cartagena. Orden de retiro:
D. O. M. 177/72 (5) (22) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 19.56 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida nO;fica
ción y la de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800:,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 10 de febrero de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 54. Apéndices,. pá
gina 10.)
LJ
EDICTOS
(164)
Don José María Barral Ares, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de hallazgo número 57
de 1972 con motivo de hallazgo en la mar de un
bote con su correspondiente motor fuera borda,
los cuales -se encuentran de manifiesto en la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante,
Hago saber : Que, en cumplimiento a lo ordenado,
se saca a pública subasta la embarcación y motor ha
llados, los- cuales han sido tasados en quince mil y
diez mil pesetas, respectivamente, y cuya subasta ten
drá lugar el día 30 del actual, a las once horas, en el
local de este juzgado, sito en dicha Comandancia, de
biendo consignarse previamente el 10 por 100 del va
lor que sirve de tipo a la subasta, siendo
•
por cuenta
del rematante el pago de los derechos a que hubiere
lugar.
Alicante, 7,dé marzo de 1973.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, José María Barral Ares.
(165)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente número 84de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Número 66.
Bilbao, folio 1.131 de 1966, Luis Carmelo Aguirre
gomezcorta Lecertua,
Hago saber : Que en el expresado e.?cpediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresadb documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 6 de marzo de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(166)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
‘ mero 87 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 86-3 bis de 1966, José Fernando Gu
tiérrez López,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona 'Ma
rítima, obrante al folio 15, ha quedado nulo v sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de marzo de 1973.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(167)Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas de 'la Armada, juez instructor del expedientenúmero 79/73, instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 131-2 bis de 1%6, Agustín GómezRomeo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
Por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo ysin valor alguno el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 8 de marzo de 1973.—E1 Comandante
de Máquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
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